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「日本海地域の自然と環境」と地域環境研究教育センターのCOC事業
地域環境研究教育センターでは、センター所属の教員が
行っている環境問題に関する研究や、センターが行った調
査などを幅広く学生に講義する「日本海地域の自然と環境」
を共通教育の第5分野に開講している。私自身も微力ながら
1回分の授業を担当させていただいている。また、本科目は
COC事業の「地域コア・カリキュラム」に入っていることか
ら、本稿ではその授業について紹介 し、本センターで取り組
むその他のCOC事業との関係についても述べてみたい。
まずは、地域環境研究教育センターについて、簡単に述べ
ておく。このセンターでは、地域に密着した環境問題を調査
し、地域の環境を保全・改善するための研究を行っている。
また、環境に対する一般の方々の理解を支援するために環
境教育に関する取り組みも行っている。地域の環境につい
て取り上げる場合、自然科学や技術の諸分野だけでなく、人
文 ・社会科学的な分野か らの視点が不可欠である。そのた
め、本センターは教育地域科学部、医学部及び工学研究科の
教員が所属 し、全学的な組織として活動している。
「日本海地域の自然と環境」は、センター所属の教員がオ
ムニバス形式で授業を行ってお り、センターの主要な活動
の一つである。この授業は環境と名のつく広い分野の入門
的な位置づけだけでなく、授業の中で福井を中心とした地
域を多く取り上げていることもあ り、学生たちに環境を通
じて地域の課題に興味を持っても らうことも狙いとして
いる。授業は、前期と後期に違う内容で開講されており、平
成25年度の授業の内容は次の通りである。
◎ 前期
地球温暖化のメカニズムと解決策
ライフスタイル・生活環境と健康Ⅰ
建物の地震被害と設計基準の変遷
・景観とまちづくり
環境負荷の小さい交通まちづくり
・福井地方の都市気候の現状と対策
木造建築物の修復と環境創造
ライフスタイル・生活環境と健康Ⅱ
東北地方太平洋沖地震と北陸地域の活断層
平成18年豪雪の被害状況と近年の大雪
環境と物質
地盤にかかわる災害と環境問題
古代の越前・若狭
健康に影響する生活環境
◎ 後期
・日本の山川と森
白山における多雪環境と植物群落の成立
教育地域科学部 地域政策講座 井 上 博 行
・海洋生物と鉄
・化学物質と生物
・福井地震の被害と地盤条件との関係
・自然環境と住宅
・日本海地域の道路の雪問題と対策
・自然から得るエネルギーの効率的な利用
・鋼構造物の塩害と腐食劣化
・雪国の地域づくり・まちづくり
・地域と住まい
・里地と少子化
・アラブ首長国連邦(UAE)の水問題と対策
・火山活動と土地の成り立ち
福井大学は「地域を志向して人を育み、地域を活かす福
井の知の拠点づくり(COC事業)」に採択され、全学的に地
域の知の拠点になる取 り組みを始めている。この中で、共
通教育として取 り組みの一つに「地域コア・カリキュラム」
があり、実施に向けて議論がされている。そのコアの一つ
の「持続可能な社会 ・環境づくり」において、「日本海地域の
自然 と環境」が一つの科目として組み込まれている。本授
業は、従来から地域の環境を軸と した地域づくり、社会基
盤づくりなどを取り上げており、このコア ・カ リキュラム
の基幹的な科目を担えると考えられる。また授業を通じて
学生に少しでも興味を持ってもらうことは、地域を活かす
人材作りにセンターとして貢献できると考えている。1回
のみであるが、私が本授業を担当 していて感 じることは、
学生たちは地域のことを意外と知 らないとい うことであ
る。興味を持つ以前 に、地域にどのような問題が存在する
のか、という見方が備わ っていないと感 じられる。この授
業を通 じ、そのようなものの見方が少 しでも学生の身につ
いてほしいと思っている。
また、地域環境研究教育センターとしてCOC事業の取り
組みに、「地域環境研究教育センターと福井市環境パー ト
ナーシップ会議(FEPS)とが連携 した環境活動」がある。セ
ンターとFEPSは提携を結んでおり、共同での事業がCOC
事業の取り組みの一つとなっている。その中で私が携わっ
ていることに「家庭で実践できるエコ活動プロジェク ト」
があり、家庭や地域で行えるエコ活動(緑のカーテン、生ご
みの堆肥化 ・減量化など)の普及啓発及びその方法の検討
などを、学生とともに(地域課題ワークショップを通 じて)
行っている。まだ十分な成果が出るに至っていないが、こ
れ らの活動成果についても「日本海地域の自然と環境」に加
えていくことによ り、「持続可能な社会 ・環境づ くり」と
いう視点での見方や考え方の育成にさ らに役立つのでは
ないかと考えている。
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